接觸與改變：師資生參加補救教學的實地學習 by 張雅芳
105學年度精進師資素質暨精緻特色發展計畫成果發表會 
時間：106年 6月 16日（星期五） 
地點：國立臺灣師範大學圖書館校區國際會議中心 
時間 活動內容 地點 
8:30-9:00 報到 
國際會議中心 2
樓 
9:00-9:10 開幕式 
國際會議中心 2
樓 
9:10-10:40 綜合成果報告及意見交流 
國際會議中心 2
樓 
10:40-11:10 
茶敘時間-海報成果展、動態展示 
（彰師大-虛擬實境(VR)動手做探究教具） 
國際會議中心 
2、3 樓中廊 
11:10-12:10 
精 
進 
成 
果 
發 
表 
場 
次 
A1 
A1-1-1題目： 學習教責任：體育師資生實施個人與社會責任模式之
初步分析 
A1-1-2題目： 中等學校教師情緒調適歷程、壓力因應策略探究與職
前師資生正念減壓成效評估 
A1-1-3題目： 社會領域公民與社會科「素養導向」教學模組研發：
師資培育者、師資生與協作教師的共學、共創與共好 
國際會議中心 
3 樓 B 會議室 
12:10-13:30 午餐時間  
13:30-14:30 
精 
進 
成 
果 
發 
表 
場 
次 
A2 
A2-2-1題目： 結合技術型高中群科中心學校精進機械群師資教學
知能之夥伴協作計畫 
A2-2-2題目： 優質教育實習機構遴選認證暨合作計畫 
A2-2-3題目： 強化師資生親師溝通能力之精進計畫 
國際會議中心 
3 樓 B 會議室 
精 
緻 
成 
果 
發 
表 
場 
主題：師資職前專業標準與表現指標─綜合活動領域、藝術領域 
國際會議中心 
2 樓 A 會議室 
B1-1-1題目： 綜合活動領域師資職前專業標準與增能課程規劃與
實施之探討 
B1-1-2題目： 藝術領域師資培育專業標準與課程特色之探究 
主題：教師素養導向與課程發展 國際會議中心 
附件 2 
時間 活動內容 地點 
次 
B1 
B1-2-1題目： 12年國教素養導向學校本位課程發展協作計畫 
B1-2-2題目： 3個 R翻轉你的教室 
2 樓 E 會議室 
14:30-14:40 換場休息  
14:40-15:40 
精 
進 
成 
果 
發 
表 
場 
次 
A3 
A3-3-1題目： 實地學習的安排與輔導 
A3-3-2題目： 接觸與改變：師資生參加補救教學的實地學習 
A3-3-3題目： ～那年我們一起教的音樂課～師資生學校實地音樂
教學之歷程探究 
 
國際會議中心 
3 樓 B 會議室 
14:40-15:40 精 
緻 
成 
果 
發 
表 
場 
次 
B2 
主題：師資職前專業標準與表現指標─健體領域 
國際會議中心 
2 樓 A 會議室 B2-1-1題目： 健康教育教師專業標準與表現指標之發展研究 
B2-1-2題目： 體育師資職前專業標準與師資生教學專業成長 
14:40-16:00 
主題：專業課程架構與特色教學─電機與電子群、科技領域 
國際會議中心 
2 樓 E 會議室 
B2-2-1題目： 培育技術型高中電機與電子群師資生務實致用能力 
B2-2-2題目： 十二年國民基本教育科技領域教師之教學專業能力
發展之研究 
B2-2-3題目： 雲端行動學習對創意表現影響之研究 
15:40-16:00 
茶敘時間-海報成果展、動態展示 
（彰師大-虛擬實境(VR)動手做探究教具） 
國際會議中心 
2、3 樓中廊 
16:00-17:00 
精 
進 
成 
果 
發 
表 
場 
次 
A4 
A4-4-1題目： 飛「越」1379英哩的跨國教學實習 
A4-4-2題目： 「全球移動力、青年軟實力」－強化師資生國際化知
能與發展夥伴協作機制 
A4-4-3題目： 推動師資生參與偏鄉遠距英語課後輔導 
 
國際會議中心 
3 樓 B 會議室 
精 主題：師資生國際化策略與大數據 國際會議中心 
時間 活動內容 地點 
緻 
成 
果 
發 
表 
場 
次 
B3 
B3-1-1題目： 鴻鵠展翅－師資生國際化教學培訓與實習計畫 
B3-1-2題目： 師資生職能培育大數據調查研究 
2 樓 A 會議室 
17:00-17:10 換場休息  
17:10-17:30 閉幕式 
國際會議中心 
2 樓 E 會議室 
 
－工作坊場地及課程表－ 
時間 課程名稱 地點 
9:00－12:00 共學、共備、與共創－偏鄉 Maker 教學的實踐 
科技學院大樓 
315 教室 
13:30－16:30 電動車的傳動機構設計與製作 
科技學院大樓 
315 教室 
14:00－16:30 教育自造 
國際會議中心 3 樓 
A 會議室 
11:10－17:00 以遊戲與生活數學協助國中數學補救教學 
教育學院大樓 
403 資訊教室 
 
 
